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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETINHOFICIAI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdmlnistracldO.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1/00 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Vierne» 26 de Diciembre de 1952 
Mm. 292 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas; 
Gobiene cliil 
déla profincta de LeÉ 
C I R C U L A R 
El Iltmo. Sr. DirectoF General de 
Administración Local, en oficio de 
fecha 22 del actual, me dice lo que 
sigue: 
Excmo, Sr.—Como continuación 
a la Circular de este Centro directi-
vo de fecha 18 de los corrientes dan-
do normas paradla mejor ejecución 
del Decreto de este Ministerio de fe-
cha 12 del actual y Orden del Minis-
terio de Hacienda de 16 de los co 
mentes, esta Dirección General ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
Se recuerda la necesidad de 
que antes del día 31 del actual, el 
Jefe de la Sección Provincial de Ad-
ministración Local comunique tele-
gráficamente a esta Dirección Gene-
ral el número de Corporaciones que 
desean acogerse a los beneficios que 
establece el Decreto de «ste Minis-
terio de 12 del actual, así como el 
importe total de los anticipos solici-
tados por las Corporaciones de esa 
provincia, a cuyo fin debe entender-
se prorrogado hasta aquel día el 
plazo señalado en telegrama de 18 
del actual, dirigido á las Jefaturas 
provinciales. 
2,° De los beneficios concedidos 
por Decreto de 12 del actual, que-
darán exceptuadas las pagas extra-
ordinarias no comprendidas en el 
artículo 85 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración l^ocal 
de 30 de Mayo del corriente añó, así 
como los pluses de carestía de vida 
y cargas familiares que hayan sido 
implantadas después de 30 de No-
viembre último y las gratificaciones 
Voluntarias. 
3,0 Para dar cumplimiento al 
apartado anterior, en las relaciones 
certificadas del personal a que hace 
rtferencia el número 2.°, párrafo 3.°, 
y número 3.° de la Orden del Minis-
terio de Hacienda de fecha 16 de los 
corrientes, el Secretario de la Cor-
poración certificará que en las can-
tidades que corresponden a cada 
funcionario no figura ninguno de los 
conceptos expresados en el párrafo 
anterior.» 
Lo que sé hace público como con-
tinuación a mi Circular de 22 de los 
corrientes, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 290, de 
fecha 23. 
León, veintiséis de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y dos; 
5157 El Gobernador civil interino, 
Ramón Cañas del Río 
DlmíacíéD Mic ía l le Ledo 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el 
día 27 del corriente, a las diez y 
media de la mañana en primera 
convocatoria y a las cuarenta y 
ocho horas eh segunda. 
1 Acta sesión anterior. 
2 Balance operaciones Contabili-
dad Noviembre. 
3 Liquidación presupuesto extra-
ordinario adquisición terrenos 
preventorio Frente de Juventu 
des. 
"4 Relación partidas fallidas por 
estancias devengadas y no co 
bradas años anteriores. 
5 Movimiento acogidos estableci-
mientos Jbenéficos Noviembre. 
6 Solicitud Excelentísima Dipu-
tación Falencia abono estancias 
demente Fermina Barinagorre-
menteria Iturre. 
7 Id. Florentina Mayo exención 
abono estancias demente Roque 
Escudero Freiré. 
8 Id. D. Juan Fontano González, 
idem demente Isidoro Fontano. 
9 Propuesta rescisión con t ra to 
manicomio Valladolid y traslado 
dementes. 
10 Propuesta jubikción caminero 
- D. Sebastián López Serrano 
11 Solicitud traspaso pensión a 
D.a Dolores Amandi. 
12 Idem pensión D,a Carmen Ureña 
viuda ingeniero Sr. Abreu. 
13 Instancia D.a Esperanza Esther 
Gómez Cela solicitando ^ nom-
bramiento médico auxiliar gra-
tuito Residencia de León. 
14 Sentencia Tribunal provincial 
contencioso-administrativo re 
curso D. José Peláez Zapatero. 
15 Aprobaoión definitiva escalafón 
funcionarios totalizado en 31 Di-
ciembre 1951. 
16 Propuesta designación sustitu-
to Regente Imprenta. 
17 Escrito Intervención sobre ha-
beres personal interino, tempo-
rero, etc. 
18 Acta recepción C, V. Valverde 
por Valdeteja y Oville a Valde-
castillo, trozo entre Oville y la 
carretera de Boñar a Tama y 
entrega de esta obra a la Dipu-
tación. 
19 Propuesta adjudicación definiti-
va la camioneta marca Blitz. 
20 Expediente adjudicación . beca 
estudios Universitarios. 
21 Propuesta sobre auxilios ecpnó 
micos a estudiantes. 
22 Propuesta adjudicación subasta 
suministro placas tasa rodaje. 
23 Señalamiento de sesión. 
24 * Ruegos y preguntas. 
León, 23 de Diciembre de 1952.— 
El Secretario interino, Francisco 
Roa Rico. " 
CONCURSO DE DESTAJOS 
Esta Exorna. Diputación celebrará 
concurso de destajos para la ejecu-
ción de las obras, de reparación en 
el C. V. de «Puente de Vegacerneja a 
Cuénabres», Kms. 1 al 6,842, n.0 1-22. 
El "presupuesto por administración 
asciende a la cantidad de (149.793,90 
pesetas) ciento cuarenta y nueve mil 
setecientas noventa y tres pesetas con 
noventa céntimos, por destajo único. 
Fianza provisional: dos mil nove-
cientas noventa y cinco pesetas 
ochenta y ocho céntimos (2.995,88 
pesetas). 
Plazo de ejecución ocho meses. 
La documentación de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales j Económicos de esta Corpo 
ración. 
Las proposiciones se podrán pre-
sentar, debidamente reintegradas, 
durante el plazo de diez dias hábi-
les, de diez a trece horas, contados a 
partir del siguiente al de la publica 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, en el Negó 
ciado de Intereses Generales y Eco-
nómicos de esta Excma. Diputación. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio provincial a las doce horas 
del día siguiente hábil ai en que ter 
mine el plazo, ante el Secrétari» de 
la Corporación. 
Modelo de preposición 
D»n . . . . . . . . . . natural de . , . , 
provincia de . . . ., de . . . años de 
edad, domiciliado en . . . . . , calle 
de . . . . . . . , n.0.. ..enterado del anun 
ció publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia de fecha de . . . . . 
de . . . . . . a.0 , por el cual es^  
Excma. Diputación pretende realizar 
por el sistema de destajos las obras 
de reparación en el G. v. de Puente 
de Vegacerneja a Cuénabres,Km. 1 al 
6,842, cuyo presupuesto total ascien-
de a la cantidad de 149.792,90 pese-
tas. 
Por tantos estando en conocimien-
to de las condiciones del contrato a 
suscribir, como asimismo del pro-, 
yecto base de las obras y conforme 
en todo con los mismos, se compro-
mete a la ejecución con una baja de 
por mil (en letra) sobre su 
presupuesto de destajo. 
León, 18 de Diciembre de 1952.— 
El Presidente, Ramón Gañas. 
5133 Núm 1286 —99,Q0 ptas. 
Juzgado Municipal núm. 1 de León 
Don Mariano Velasco áe la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León, 
Doy fe: Que en el proceso de cog 
nicíón núm, 299 de 1952, de que se 
hará mérito, se dictó la siguiente: 
Sentencia.—En León a treinta de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y dos. Habiendo visto y oído el 
Sr. Juez Municipal número dos, de 
esta ciudad, por sustitución encarga 
do del Juzgado número uno de i^ual 
clase D. Juan Manüel Alvarez Vijan-
de, los precedentes autos de proceso 
de cognición, entre partes, de una en 
concepto de demandante D. Ramón 
Coderque Navarro, mayor de edad. 
Médico, Vecino de León, representa-
do por el Procurador D. José Luera 
Puente y defendido por el Letrádo 
D. Eduardo de Paz del Río, contra 
los demandados D. ' Bernarda Yebra 
viuda de D. Antonio Faba; D.a Ber-
narda González García, viuda de 
D Francisco Faba Yebra, mayores 
de edad, labradores y vecinos de So-
rribas. en Toral de los Vados, de 
esta provincia para pago de tres mil 
pesetas; y 
Fallo: Que debo estimar y eslimo 
la demanda formulada por D. Ra-
món Goderque Navarro, representa-
do por el Procurador D. José Luera 
Puente y defendido por el Letrado 
D. Eduardo de Paz del Río, contra 
las demandadas D.* Bernarda Yebra 
y D." Bernarda González García, de-
biéndo condenar y condenándolas a 
que de forma mancomunada y soli-
daria abonen al actor la cantidad de 
tres mil pesetas, más intereses legales 
de esta suma desde la fecha de ínter 
posición de la demanda; imponién-
doles por precepto legal las costas 
del juicio. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. -Juan Ma-
nuel ^Ivarez Vijaade.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que les 
sirva de notificación a las demanda-
das rebeldes, expido el presente en 
León a cuatro de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y dos.—Ma-
riano Velasco. 
442é Núm. 1270.—60.50 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr, Juez Gomarcal 
sustituto de esta Villa en providen-
cia dictada en el juicio de faltas nú 
mero 23 de 1952 seguido a instancia 
de Félix Rojo Blanco, vecino de Pra-
da de Valdeón, por lesiones, contra 
Tomás Marcos Peña, vecino que fué 
del pueblo de Espinama, del Ayun-
tamiento de Gamaleño, y hoy en ig-
norado paradero, se cita a éste para 
que el día treinta del corriente a las 
doce horas, comparezca en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Gomar-
cal, sita en el edificio de las Escuelas 
Públicas de esta villa de Riaño, para 
asistir al juicio de referencia, de-
biendo venir acompañado de las 
pruebas que intente valerse y ha 
ciéndole saber que caso de imcom 
parecencia o de hacer uso, en su 
caso, de los derechos que le concede 
el artículo 970 de la Ley de Enjui-
ciamiento Griminal, le parará el per-
juicio que haya lugar ea derecho, 
Y para que sirva de citación en 
torma al denunciado que se halla en 
ignorado paradero, por medio de 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, expido la presente 
en Riaño, a 3 de Diciembre de 1952. 
—El Secretario, L. Sarmiento. 
4828 
FISCALÍA PHflVUim BE TASAS DE LEOlf 
Requisitoria 
Por la presente se cita y emplaza 
a R fael Montiel Blanco, de 40 años 
de edad, casado, meognico. hijo de 
Máximo y Basílides, natural de Vi-
llamañán y vecino de León, Gasas 
Nuevas detrás del Hospital Militar, 
y hoy en ignorado paradero, con el 
fin de que comparezca ante esta F k 
caha Provincial de Tasas, para cons" 
tituirse en prisión y posterior tras" 
lado a un campo de trabajo, por el 
penó lo de cien días, ya que no hizo 
efectiva la multa que le fué impues 
ta en el expediente núm. 22.539 ro 
gando a cuantas Autoridades y Agen 
tes de la Policía Judicial sepan del 
mismo procedan a su detención e 
ingreso en la prisión más próxima v 
dando cuenta a esta Provincial 
León; 21 de Noviembre de 1952 — 
El Fiscal Provincial de Tasas, (He 
gible)- 4667 
Anuncios particulares 
Notaría de don Mariano Alvarez, de 
Murías de Paredes 
En la la Notaría de don Mariano 
Al varez, de Murías de Paredes, se 
tramita acta de notoriedad con el 
fin de acreditar la existencia y ad-
quisición por prescripción de veinte 
años de un aprovechamiento de 
aguas públicas en San Miguel de 
Laciana, del Municipio de Villabli-
no, tomadas de manantiales en te-
rreno común del pueblo, para abas-
tecimiento de las casas de don Víctor 
Fernández Alvarez v de doña Irene 
y doña Felipa Diez Rivas, mediante 
obras subterráneas de conducción. 
Lo que se hace público con el fin 
de que cuantos se consideren perju-
dicados puedan alegar y probar su 
derecho en el término de treinta días 
hábiles a contar de la fecha de pu-
blicación de este, anuncio. 
Murías de Paredes a 5 de Diciem-
bre de 1952. —E l Notario, Mariano 
Alvarez. 
4945 Núm. 1265-41,25 ptas. 
Comunidad l e reiailes de Carraceio 
del HoHaslerio (Ledo) 
Por el presente anuncio se convo -
ca a todos los usuarios del agua de 
esta Comunidad, para que a las diez 
horas del día veintisiete del corrien 
te, concurran a la Junta general or-
dinaria que ha de celebrarse en la 
Cooperativa de la Colonia con el si-
guiente orden del día: 
1.° Examen de la Memoria del 
primer semestre del año actual. 
2° Examen y aprobac:ón de los 
presupuestos para el próximo año. 
3. ° Elección de Presidente y Vice 
presidente de la Comunidad, \ 
4. ° Elección de los Vocales y su-
plentes del Sindicato y Jurado de 
riegos que deberán reemplazar a los 
que les corresponde cesar en sus 
cargos. 
5. ° Estudio y aprobación, si pro-
cede, de las proposiciones que pre-
senten los diversos partícipes. 
Carracedo, 1.° de Diciembre de 
52.'E1 Presidente, David Carbaiio-10 . 
4939 Núm. 1276.-42,90 ptas 
